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Abstract 
Rakhman, Khanies Rizki. 2019. Application of Numbered Head Together Model 
Assisted by Video Media in Increased Activity and Learning 
Achievement on Theme 6 of Cita – Citaku Grade IV in SD1 Jurang. 
Skripsi. Elementary School Department Teacher Training and 
Education Faculty Muria Kudus University. Advisor (I) Dr, Sri 
Utaminingsih, M.Pd (II)  Ika Okatvianti, S.Pd., M.Pd 
This study aims to describe the application of the Numbered Head Together 
model assisted by instructional video media about the diversity of characteristics 
and natural resources in increasing activity and learning achievement on theme 6 
of Cita-citaku for grade IV in SD 1 Jurang. 
Learning achievement is the result of an activity someone or group has done, 
created and pleases with working. The Numbered Head together model is a type 
of cooperative learning that emphasizes specific structures that are designed to 
influence student interaction patterns and enhance academic mastery. The action 
hypothesis in the study is that the application of the Numbered Head Together 
model can improve teacher skills, student learning activeness and student 
achievement on the theme of Cita - Citaku for Social Sciences and the Education 
of Pancasila and Citizenship in class IV SD  1 Jurang. 
This research is a research conducted in 2 cycles. Each cycle consists of 4 
stages, namely planning, implementing, observing, and reflecting. The research 
subjects used included all IV grade students consists of 18 students. The 
independent variable in the study is the NHT model. Whereas the dependent 
variable is students’ activities and learning achievement on the theme of Cita - 
citaku. The research instruments used were interview sheets, teacher performance 
observation sheets and student activities, tests and documentation. 
The results showed there was an increase in teacher learning skills applying 
the NHT model increased in cycle I 62% (Good Enough) increased in cycle II to 
77% (Good). Learning activeness experienced an increase from cycle I 56% 
(Good Enough) increased in cycle II 76% (Good). Student learning achievements 
on the theme of Cita - Citaku IPS content increased between cycle I 61% and in 
cycle II to 78%. Whereas on the PPKn load the achievement experienced a 
significant increase between 67% in the first cycle and 78% in the second cycle. It 
proves that the application of the NHT model can improve teacher teaching skills, 
learning activeness and student achievement on the theme of Cita - citaku of 
social studies and PPKn. 
Based on the results of classroom action research conducted in class IV SD 1 
Jurang, it can be concluded that the application of the NHT model is assisted by 
video media about the diversity of characteristics and natural resources that can 
improve teacher teaching skills, active learning and student achievement. 
Pancasila Education and Citizenship class IV SD 1 Jurang. For this reason, it is 
suggested that in applying the NHT model, teachers must design video media that 
 
 
can make students master the knowledge taught through video and assignment 
media. 
 
Keyword: Numbered Head Together, Video, be active, Achievement 
 
 
 
Abstrak 
 
Rakhman, Khanies Rizki.2019. Penerapan Model Numbered Head Together 
Berbantuan Media Video Dalam Meningkatkan Keaktifan Dan 
Prestasi Belajar Pada Tema 6 Cita-Citaku Kelas IV Di SD 1 Jurang 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing (I) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd, (II) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penerapan model Numbered Head 
Together berbantuan media video pembelajaran tentang keragaman karakteristik 
dan sumber daya alam dalam meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar pada 
tema 6 cita-citaku kelas IV di SD 1 Jurang.  
Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan seseorang atau kelompok 
yang telah dikerjakan, diciptakan dan menyenangkan hati yang diperoleh dengan 
bekerja. Model Numbered Head together adalah suatu tipe pembelajaran 
kooperatif yang menekankan pada strutur khusus yang dirancang untuk 
mempengaruhi pola interaksi siswa dan meningkatkan penguasaan akademik. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penerapan model Numbered Head 
Together dapat meningkatkan keterampilan guru, keaktifan belajar siswa dan 
prestasi belajar siswa pada tema Cita-citaku muatan Ilmu Pengetahuan Sosial dan 
Pendidikaan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas IV SD 1 Jurang. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam 2 siklus. Setiap 
siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Subjek penelitian yang digunakan meliputi seluruh siswa kelas IV yang 
berjumlah 18 siswa. Variabel bebas dalam penelitian adalah model NHT. 
Sedangkan variabel terikat adalah keaktifan dan prestasi belajar siswa pada tema 
Cita-citaku. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar wawancara, 
lembar observasi kinerja guru dan aktivitas siswa, tes dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan mengajar 
guru menerapkan model NHT mengalami peningkatan pada siklus I 62% (Cukup 
Baik) meningkat pada siklus II menjadi 77% (Baik). Keaktifan belajar mengalami 
peningakatan dari siklus I 56% (Cukup Baik) meningkat pada siklus II 76% 
(Baik). Prestasi belajar siswa pada tema Cita-citaku muatan IPS mengalami 
peningkatan antara siklus I 61% dan pada siklus II menjadi 78%. Sedangkan pada 
muatan PPKn prestasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan antara 
siklus I 67% dan pada siklus II 78%. Hal itu membuktikan bahwa penerapan 
model NHT dapat meningktkan keterampilan mengajar guru, keaktifan belajar 
dan prestasi belajar siswa pada tema Cita-citaku muatan IPS dan PPKn. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD 
1 Jurang dapat disimpulkan bahwa penerapan model NHT berbantuan media 
video tentang keragaman karakteristik dan sumber daya alam dapat meningkatkan 
keterampilan mengajar guru, keaktifan belajar dan prestasi belajar siswa tema 
Cita-citaku muatan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan kelas IV SD 1 Jurang. Untuk itu disarankan dalam menerapkan 
 
 
model NHT, guru harus mendesain media video yang dapat membuat siswa 
menguasai pengetahuan yang diajarkan melalui media video pembelajaran. 
Kata kunci:. Numbered Head Together, Video, Keaktifan, Prestasi 
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